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E MARINA y (IIRE
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
La correspondencia debe ser dirigida al Administrador del D'Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Y AIRE.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS,- Dispone no
se permita e,1 acceso a las oficinas públicas a los funciona
rios y empleados que hayan sido declarados en situación
de disponibles gubernativos, de jubilación forzosa o sepa
rados definitivamente del servicio.
SECCION DE PERSONAL-Concede la vuelta al servicio al
C. de C. don J. M. Crespo. - Idem íd. a un primer contra
maestre de primera. - Sobre haberes del capitán de Infan
tería de Marina do a J. L. Palanca.-Concede la vuelta a
activo al personal que se menciona.- Concede licencia a un
escribiente de la Maestranza. -Concede la vuelta al servi
cio a un cabo radio. --Destino a varios cabos.---Concede la
continuación en 1 servicio al persona! que expresa.-Idem
el reingreso a dos marineros. Causa baja en la Armada
dos ídem.
SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA DE LA FLOTA.-
Concede quinquenios al oficial primero naval don L. Díaz.
Concede el 20 por 100 del sueldo a un auxiliar naval.- Re
suelve inItancia de un auxiliar de Oficinas y Archivos. -
&nulas_paza...el--iyerrilycrtltrqtri~rittls-y-atrualidarleT:
SUBSECRETARIA DEL AIRE.-Ascensos al personal que ex
presa.
Disposiciones ministeriales.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
DISPOSICIONES DE OTROS M INISTERIOS
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Orden general al pueblo de




Se ruega a los señores suscriptores que no ha
yan satisfecho el importe de su suscripción des
de el mes de julio se sirvan girar a esta Admi
nistración el importe del trimestre último, sig
nificándoles que las anormalidades que noten en
el recibo de nuestra publicación las comuniquen,
para poner a ellas inmediato remedio y enviarles









Exemó. Sr.: E1 Decreto de 21 de julio últini() ordenó que se procediera a la cesantía de todos los
mtpleados, va, se tratase de funcionarios del Estado o de
empleados de org,ankm()s o Empresas administradoras de
lottopolios o servicios públicbs, que hubieran tomado participación en el montvintiento subversivo o fueran notoria
mente enemigos del régimen; medida que otra disposicióndel 2 de agosto siguiente hizo extensiva a todos los em
pleados provinciales y municipales y de Empresas administradoras o conce,ionarias de servicios de las Diputaciones
provinciales o municipales ; otro Decreto de 27 de septiembre próximo pasado mandó se llevase a cabo una revisión
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y depuración para establecer la íntima compenetración espi
ritual que debe existir entre todos los funcionarios públicos
y el Estado republicano al cual sirven, a cuyo efecto, ade
más de ordenar quedasen en suspensión de todos sus dere
chos, excepto los pertenecientes a Instituciones y Cuerpos
armados, facultó a los Ministerios para reintegrarles al ser
vicio activo ,declararles disponibles gubernativos, decretar
su jubilación forzosa o separarles definitivamente del ser
vicio.
Para que la expresada compenetración entre los funcio
narios tenga verdadera eficacia y su trabajo no se vea per
turbado en ningún momento por la presencia de aquellos
a quienes la Administración separó de sus funciones, esta
Presidencia ha resuelto con carácter general que no se per
mita el acceso a las oficinas públicas a los funcionarios y
empleados comprendidos en las mentadas disposiciones que
hayan sido declarados en situación de disponibles guberna
tivos, de jubilación forzosa o separados definitivamente del
servicio.
Madrid, 27 de octubre de 1936.
P. D.,
RODOLFO LLOPIS
Señores Ministros de... y Subsecretario de esta Presi
dencia.




Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de corbeta,
en situación de retirado por Orden ministerial de 26 de
agosto de 1931 (D. O. núm. 192), D. José María Cres
po Herrero vuelva al servicio activo con carácter p
sional, pasando asignado a la Subsecretaría y debiendo
continuar sus servicios en la Compañía Marconi Española.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto la incorporación a activo,
con carácter provisional, del primer contramaestre de pri
mera, en n i tuación de retirado extraordinario, D. Anto
nio Vives e Ivars y aprobar la determinación del jefe de
la Base naval principal de Cartagena, destinándole al des
tructor Churruca.
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Se dispone que el capitán de Infantería dr
Marina, perteneciente a la Base naval principal de Car
agena, D. José L. Palanca Aseas°, pueda percibir sus ha
beres correspondientes al presente mes de octubre por
la Habilitación general de este Ministerio y pasar la re
vista administrativa del próximo mes de noviembre en
Madrid.
Señores...




Circular.—Este Ministerio ha dispuesto la vuelta a ac
tivo, con carácter provisional, según la Orden ministerial
de 17 del corriente (D. O. núm. 213), y accediendo a lo
solicitado por los interesados, del personal de Infantería
de Marina, retirado extraordinario, que a continuación se
relaciona, el cual quedará a las órdenes del jefe de la Base
naval principal de Cartagena, para conferirles los desti
nos o cometidos más convenientes a los servicios de
guerra.
Señores...
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Relación que se cita.
Capitán D. José Barrera España.
Teniente D. Enrique Rodríguez Fieital.
Idem D. Jesús García Gómez.
Idem D. Carlos Pérez Montalbán.
Cuerpos de los Servicios Técnico-Industriales
de la Armada.
Se concede un mes de licencia por enfermo, con todo
sueldo, para Madrid, al escribiente de la Maestranza
de Arsenales D. Antonio Bernabeu Pérez, destinado en el
Ramo de Artillería del Arsenal de la Base naval princi
pal de Cartagena, debiendo percibir sus haberes durante
el disfrute de la misma por la Habilitación a que perte
nece en la actualidad.
Asimismo se aprueba el anticipo de dicha licencia con
cedido en 22 del corriente por la Jefatura de la mencio
nada Base naval principal, fecha desde la cual debe em
pezar a contarse la misma.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefes de la Base naval principal de Cartagena
y de 1a Sección de Personal.
Señores... e
Marinería.
Se concede al cabo radio, licenciado, José Ruiz Martí
nez la vuelta al servicio activo corno tal cabo radio en cam
paña condicional por un año, computable a partir de 27 de
julio último en que empezó a prestar sus servicios en el
torpedero Número 21, y con arreglo a los artículos 5.° y 6.°
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abono dispuesto por Orden ministerial de 8 de abril de
1936 (D. O. núm. 89).
28 de octubre de 1936.
E.1 Subsecretario,
Benjamitt Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-Administrativa
de la -Flota e Interventor Central.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
.Seeción Económico-Administrativa de la Flota e In
vención Central, ha resuelto, como continuación a lo
tiesto por Orden ministerial circular de 30 de sep1tierhbre último (D. O. núm. 204), que la concesión de quin
quenios y anualidades al personal de la Armada se ajuste
"e- a las siguientes reglas:
I!' TEl personal de la Armada que no ostente gradua
ción o asimilación de oficial percibirá los .quinquenios
anualidades que por sus arios de servicio, desde su ingreso
C1 la Armada como marinero, clase, etc., le correspondan.
a raz6n de doscientas cincuenta pesetas anuales los quin
quenios y cincuenta las anualidades.
2.a Los quinquenios de quinientas pesetas y anualida
des de cien corresponderá percibirlos al personal de jefes
y oficiales, asimilados o graduados a tal, acumulables a lo
que ya disfrutaran corno auxiliares o clases, en la cuantía
respectiya.
3.a Las anualidades se percibirán a partir del primer
ario de exceso sobre los dos primeros quinquenios y en la
cuantía serialada en las dos reglas anteriores, según sea
las categorías que ostente al cumplir el ario que da dere
cho a ello.
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Renjain in Balboa.
Señores .Jefe de la Sección Económico-Administrativa
de la Flota -e Interventor Central.
Señores...
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Circular.• 'En cumplimiento a lo dispuestó 'en la Orden
circular de 15 de -septiembre último- (D. 0:-núm. 185), he
resuelto conceder el .empleo inmediato a los alféreces, te
nientes y asimilados que figuran en la siguiente relación.
que. printipia con D. Ramón Pruñorosa Ferreres y termina
con D. Manuel Cayoso Suárez, cuya lealtad y adhesión al
régimen han quedado bien probadas.
La antigüedad que disfrutarán en su nuevo empleo ser:í
la que señala la Orden circular de 21 de septiembrepasa(l(D:O.núm. 190), o sea la ele 19 de julio último, con efe,-
tos administrativos para los que sucumbieron en defensa
de la República durante los meses de julio Y agosto próxi
mo pasados, a partir de primero de este último mes, y para
todos los demás desde primero de septiembre.
Los alféreces que con motivo de su ascenso a teniente les
corresponda percibir sueldo inferior al que ahora disfrutan.
continuarán en el percibo (le éste hasta que ,por acumula
ción de quinquenios o poi- mejora del asignado a su nueva
categoría les corresponda otro su:
Lo comunico a E. para su conocimiento y cumpli
miento..
29 de octubre de 1936.
PRIETO.
Señor... •




D. Ramón Pruñorosa Ferreres, D. Luis Besonía Fraile,
D. Joaquín Rubio .Moure, D. Amador Silverio Jiménez,
D. José Barranco Egido, D. Manuel Nicolás Isasi, D.
Di
maso Alvarez Monteagudo, D. Luis Hortelano Móreno,
D. José Fernández Gutiérre-2,-' I). 'Rogelio ArCusa Rodrí
guez (fallecido), D. Gumersíndo Areán Rodríguez, I).
An
tonio Aragón Sepúlveda, D'...Atlelio Villimar Magdalena.
D. David' García Pérez y D. Esteban Farreras Chagua
ceda (desaparecido).
Caballería.
Don Fernando Hernández Franch, D. Francisco Mar--
.
quez Yanguas (fallecido), D. Luis Iglesias Gracia, D. José
María González Montero y D. Joaquín de Zulüeta Isasi:
Artillería.
Don Adonis Rodríguez González y D. Ramón Puparelli
Francia.
Ingenieros.
Don José María Valle González, 13. Julio González Mar
tín, LutiolSái3ehez Prior Ramos-, D. Crescentib Ramos.
Pérez, D. José Pérez Sánchez, D. Inocencio Curtos Alon-, •
so, D. Alfonso Alarcón Sarabia, D. Ricardo Monedero Zar
za, D. Daniel Ramos Martínez y D. Antonio Larrazabal
González (fallecido).
Aviación.
Don Julio Bajo de Miguel, D. Juan Inglés Hernánde7,
D. Manuel Moreno Guinea, I/ 1\1 iguel Paniagua Pania
gua, D. julio Ruiz Cappa y D. Justiniano MoralesGfala
(baja como ayudanté'.del taller. del Cuerpo subalterno de
Tngenieros
Intendeíicia.
Don Fernando Cid de la Llave, D. Domingo Salvoch
Gárate, D. Martín Petriz Villa, D. Fructuoso Salvoch Gá





Don Juan Mallo Fernández, Don José Antonio Ló
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pez Garro, Don Antonio Salueña Lucientes, -Don Andrés Jiménez Barbero, Don Rodolfo Robles Cezar, DonJuan Roldán Maldonado, Don Cándido Carpio Carpio,Don Emilio Santos Martínez, Don Francisco SolansCañizares, D. Felipe Galán González, D. Antonio André3Pascual (desaparecido), D. Juan Rodríguez García, donAlejandro Ramos Jiménez, D. Nicolás Verdú Cauque, donJosé Hernández Melo, D. Emiliano Pérez Díaz, D. Fernando Pérez Acedo, D. Rafael Marín García, D. Valentínde Santiago Fuentes, D. Alejandro Olmos Granero, donEcequiel Olid Huesa, D. Matías Iglesias Romo (fallecido),D. José Brea Expósito (fallecido), D. Luis González Cel
ma (fallecido), D. Francisco Barajas Díez, D. Félix, Urtubi Ercilla (desaparecido),, D. Tomás -Entrena. Fernández,D. Carlos Cruz Torres, D. OcIón Díaz Martín, D. JuanMarrero Miranda, D. Félix Moreno Molina, D. Angel Viudez Prieto, D. Ascensión Borrega Díaz,. D. Jesús ParraGarcía, D. José María González Alienes, D. Luciano deFrutos García, D. Luciano Martín Sánchez, D. LucasFuentes Alcaraz, D. -Pedro Castillo Morales, D. RafaelLamas Cantero, D. Carlos de la _Torre Barrena, D. Domin
go Gárate Almaraz, D. José Rubio Gallego, D. Rufino Núñez Machado (fallecido), P. Luis. Pérez Zabalegui (fallecido), D. Fernando Cuenca Jáuregui, D. Juan ValenzuelaExtremera, I). Nicolás Martínez Hernández, D. AntonioSarabia Peñalver, D. Manuel Alvarez Rueda, D. SalvadorMartín Sanz,..D. Francisco Valenciano Mas, D. Rafael Oli-•
ver Gonzalo, D. José Zamora Munuera,' D. Juan LópezAreta (desaparecido), D. Esteban, Bruno Cea (desaparecido), D. Pedro Tonda Bueno.: D. Manuel Martínez Amat
y D..Manuel Gayoso Suárez..
o
Circular.—En cumplimiento »ádk que dispone la Orden
circular de 31 de agosto último (D. 0. núm. 174.), he resuelió conceder el • ascenso al empleo ii'lmediato, conantigüedady 'efectos administrativos de prin'iero de dicho me;
de agosto, a los 'suboficiales y, ca.hos pertenecientes a las
Fuerzas Aéreas que figuran en la siguiente relación, Clue
principia con D. Julián Fuentes Alonso y,te-rmina con dor)
Sebastián Martín Vélez.
Los cabos que en virtud de la presente disposición son
promovidos al empleo de sargento, serán escalafonados por
el orden que determina la mencionada' circular de 31 de
agosto. '





29 de octubre de 1936.
PRIETO.
Relación que se cita.
alférez:
Don Julián Fuentes Alonso, D. Ecequiel Navío de Vez,
D. Pedro Bargueño 'Ortega 'y D. José Vélez Isas.
A brigada:
Don Sebastián González González, D. Pedro Cape!oGuardiola (desaparecido), D. -Gregorio Montoro Conesa,D. Joaquín Nogales Sánchez, D. José Barberá Rocamora,
D. Antonio Buixaderas 'García, D. Antonio García Gala
che,' D. Alfonso Montoro Conesa, D. Sebastián González
González, D. Florentino Honorio Flores, D. Arturo Gayo
so Suárez, D. Salvador Martínez Conesa, D. Joaquín Jai
me Pérez, D. José Vila Guillaumes, D. Liberto Batlló Car
bonen, D. Juan Martínez Navarrete y D. _Antonio Fagundii
Visedo.
A sargento:
Don Antonio Vidal, Jiménez,. 13. Adrián Rosell Goniá
!lez,'D. Antonio García Fuentes, D. Francisco Grueso-
Ichón, D. -Manuel Menéndez Galván :(desaparecido), do:1
'Ramón -López López (desaparecido),•*D.• José Rodríguez
Morillas, D. 'Fernando Ortiz -Barrerá, D. Ernesto- Rijan()
Merino, D. Eladio González- .Guerrero, ...D.. Félix • 'Gordo
:Díaz., D. Francisco Capilla Carrasco, D. José Blanco Sa
i,cristan (fallecido), D. José Ramos Fernández, D..Magda
ileno-García. Arrabal, D. Ainadeo' Vilaplaria,- D. SaturninoiLópez Domínguez; D. José Cegar-a Zapata, a Pío Wan
klossell Martinez,.D. Cladio Lópe2 Malagón,•D. Raimundo
1Graciano de-Miguel,. D. -Juan Manuel Marín Martínez, don
Jaime Ramírez Rodero (desaparecido), D. Manuel.Fernán
dez Morales, D. Lucio Herrera Herrera, D.„Ernilió,posch
,Arsei, D. Juan INIanrubia Cruz, D. 'Miguel Martín-Ser'nán
'dez, D. Rafael de.Corcuera Rivas, D. Rafael Rubiales -Gor
dillo, D. Angel Gómez Alonso, D. Teodoro Garrote Palo
mares, D. Miguel Roches Alias, D. Angel Sánchez Chicha
rro, D. Eduardo Mañea Roa, fl Pablo °caña. Martín, don
Martín Bajo Raedo, D. Millán González Merino, D. Lau
reano Muñoz Neg-rete, D. Luciano Campos Meco, D. Juan
Almagro Rodríguez, D. Cipriano Arranz Rubio, D. Julio
'Hernando López, D. Angel García Mata, D. Eugenio José
'Domínguez Lomo, D. Gaspar García Rocha, D. Juan Co
rrales Heredero, D. Ricardo Vergara Ribó, D. Vicente Caro
Cuevas, D. José 5a.bin' CereijbD. Francisco Alamo Ala
m°, D. Antonio Ruiz Padilla, D. Florencio Lorenzo Ol
medo, D. Angel GOmez Alonso, D. Angel Decón Pérez,
D. Andrés Grau Mestres, D. Pedro Mesa Silva, D. José
Bertomeu Brechal, D. Adolfo Geno.vart Bayo, D. Fernan
do Arnal' Castillo, a José Lluch Forés, D. Angel Cano
Martínez, D. Manuel Ibáñez 'Sánchez y D Sebastián Mar
tín Vélez.
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del Decreto de 7 de agosto pasado, debiendo continuar des
tinado en el citado buque.
26 de octubre de 1936.-
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•=10,•,,,0■■
Se dispone que los cabos de Artillería José Albesa Eje
rique, Manuel Rizo Delgado, Angel Capaceti Belman y
José _Amengual Jiménez cesen de prestar sus
servicios en
este Ministerio y pasen a continuarlos a las Fuerzas Na
vales del Norte de la Península.
28 de octubre dee 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente
de cada
uno de ellos se indica, debiéndosele descontar a aquellos
a quienes se abona tiempo de servicio la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengada en sus anteriores
campañas.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Hermida Calvo, José. Libertad. Tres afic.s en segunda,
con carácter de permanente, desde 2 de septiembre último.
Plazas Lillo, Francisco. Alcalá Galiano. Tres años en
segunda, con carácter de permanente, desde 14 de sep
tiembre último, por serle de abono tres meses y diez y
ocho días según Orden ministerial de 8 de abril pasado,
debiéndosele descontar la parte proporcional de prima y
vestuario no devengada en su anterior campaña.
Santiago Vargas, Miguel. Cervantes. Tres años en se
gunda, con carácter de permanente, desde 2 de septiem
bre último.
Marineus de primera.
Enrique Amato, Angel. Cervantes. Tres años en pri
mera desde 3 de septiembre último.
Pouso Alvarez, Demetrio. Cervantes. Tres años en
mera desde 5 de julio último.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña''-?7ergálr
y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada
Ano de ellos se indica, debiéndosele descontar
a aquellos
a quienes se abona tiempo de servicio
la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengada en
sus anteriores
(ampañas.
Señor Jefe de la
Señores...






Arranz Castillo, Luis. Flota. Tres arios en segunda, con
:arácter de permanente, desde 12 de septiembre último,
por serle de abono tres meses y
diez y nueve días según
Orden ministerial de 8 de abril último.
Grande Gallego, Alfredo. José Luis Díez. Tres años
en tercera, con carácter de permanente, desde 13 de sep
tiembre último, por las mismas razones que al anterior.
Nieto Alvarez, Pedro. José Luis Díez. Tres años
en
segunda con carácter de permanente, desde. igual
fecha y
por las mismas razones que al anterior.
Cabos de marinería.
Miralles, • Ramón. Gravina. Tres años en ter
cera, con carácter de permanente, desde 9 de diciembre
próximo, por serle de abono dos meses y veintiocho
días
por servicios prestados en aguas del Africa Occidental, y
tres meses y diez y ocho días según Orden ministerial de
8 de abril último.
Rey Lago, Marcial. Tres años en cuarta campaña,
con carácter de permanente, desde 13 de septiembre últi
mo, por_serle de abono tres meses y diez y ocho días según
Orden ministerial de 8 de abril último.
Marinero de primera.
Berdasco Fernández, Ramón. C-1. Tres años en prime
ra desde 9 de enero próximo.
Se concede a los marineros tambores y cornetas que a
:ontinuación se relacionan la continuación en el servicio
:on derecho a los beneficios que establece 01 artículo 32
lel vigente Reglamento de Reclutamiento y Régimen de
as Escuelas de Marinería, por el tiempo, campaña y fe
la de comienzo de la misma que al frente de cada uno
le ellos se expresa:
Sánchez Amate, Antonio. Marinero corneta. Arsenal
de Cartagena. Tres años en primera desde 1.° de julio
de 1935.
Pedreño Alvarez, Manuel. Marinero tambor. Arsenal
de Cartagena. Tres arios en primera desde 1.° de noviem
bre próximo.
García Sánchez, Antonio. Marinero corneta. Escuela
de Aviación Naval. Tres arios en primera desde 1.° de
noviembre próximo.
Iranzo Jiménez, Nicolás. Marinero corneta. Arsenal de
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Cartagena. Tres años en primera desde 1.° de enero próximo.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección' de Personal.
Señores....
Se concede al marinero enfermero, de la dotación delArsenal de Cartagena, Juan García Moralaes, la continuación en el servicio,.con 'derecho a los beneficios reglamentarios, y con carácter de permanente, por tres años en segunda campaña voluntaria a partir de 14 de septiembrk.último, por serle de abono tres meses y diez y ocho díassegún Orden ministerial de 8 de abril pasado (D. O. nú
mero 89), debiéndosele descontar la parte proporcional deprima y vestuario no devengada en su anterior campañ-t
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede el reingreso en el servicio al marinero di,
primera, licenciado, Fernando Cuéllar Manzano, incorporado a la columna Mangada, y al marinero de segundaJosé Romero Caballero, con residencia en Barcelona, calle.de Rosellón, número 483, primero, como tales marine
ros de primera y de segunda, respectivamente, en campaña condicional, por un año computable a partir de lafecha de su reincorporación y con arreglo a los artículos 5.° y 6.° del Decreto de Irle agosto último.
Asimismo se dispone que al reingreso de los interesados en el ,servicio de la Armada pasen a prestar -los' de suclase a la Flota de Operaciones.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Se dispone que el marinero de segunda Emilio Galdón
Seijas cause bajá definitiva en la Armada por haberle sidoconcedido el ingreso en Fel Instituto de Carabineros, segúnOrden de 26 del actual.
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se dispone que el marinero de segunda, con destino Pn
la Base naval principal de Cartagena, Arsenio Monteale
gre Serrano, cause baja définitivar en la Armada por ha
ber obtenido el ingreso en el Cuerpo de Seguridad comoguardia del mismo, según Orden de 215 del actual.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION ECONOMICO ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto porla Sección de Peronal e in forme de la Sección Econó
mico-Administrativa de la Flota e Intervención» Central,
se ha servido conceder al oficial primero naval D. Lau
reano Díaz Leira el segundo quinquenio, a partir de 13de abril del año actual.
28 -de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de los Servicios Económico
Administrativos de la Flota e" Interventor Central.•
Señores...
•••■•■•■■0•■••■
Excmo. Sr.: Como -resultado de propuesta formuladaal efecto para el percibo de la bonificación del 20 por ioodel sueldo por permanencia en .-ubmarinos a favor delauxiliar naval D. Félix Guerrero Díaz, este Ministerio,de conformidad con lo informado por la Sección Económico-Administrativa de la Flota e Intervención Central,ha tenido a. bien acceder a lo .propuesto, reconociendo al
interesado el derecho al percibo de la expresada bonificación, durante cuatro años; a partir de la revista adminis
trativa del mes dé febrero de 1935.
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Tefe de la Sección Económico-Administrativa
le la Flota e Interventor Central.
Señores...
Como resultado de instantia pfomovida por el auxiliar(lel Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Feriando Jiménez de Cisneros y Ponce de León, en solicitud(le quinquenios y anualidades de5aclas de percibir 'con posliterioridad a 1.° de julio de 1932, este' Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección Económico
Administrativa de la Flota e Intervención Central, ha tenido a bien reconocer el derecho al percibo de dos quinquenios y cinco anualidades a partir de 1.° de julio de 1932
v por años sucesivos cada anualidad que se le conceda,siendo la' últin-ia anualidád la' fecha de su percepción lade ° de enero próximo pasado, por tenerse en cuenta el
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del Decreto de 7 de agosto pasado, debiendo continuar des
tinado en el citado buque.
26 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Se dispone que los cabos de Artillería José Albesa Eje
rique, Manuel Rizo Delgado, Angel Capaceti Belman y
Jqsé Amengual Jiménez cesen de prestar sus servicios en
este Ministerio y pasen a continuarlos a las Fuerzas Na
vales del Norte de la Península.
28 de octubre dee 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se indica, debiéndosele descontar a aquellos
a quienes se abona tiempo de 'servicio la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengada en sus anteriores
canlpañas.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Hermida Calvo, José. Libertad. Tres alic,s en segunda,
con carácter de permanente, desde 2 de septiembre último.
Plazas Lillo, Francisco. Alcalá Galiano. Tres años en
segunda, con carácter de permanente, desde T4 de sep
tiembre último, por serle de abono tres meses v diez y
ocho días según Orden ministerial de 8 de abril pasado,
debiéndosele descontar la parte proporcional de prima y
vestuario no devengada en su anterior campaña.
Santiago Vargas, Miguel. Cervantes. Tres años en se
gunda, con carácter de permanente, desde 2 de septiem
bre último.
Marines de primera.
Enrique Amato, Angel. Cervantes. Tres años en pri
mera desde 3 de septiembre último.
Pouso Alvarez, Demetrio. Cervantes. Tres años en pri
mera desde 5 de julio último. .
MMIIMIEM•11■131111■11■•••■
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que
al frente de cada
uno de ellos se indica, debiéndosele descontar a aquellos
a quienes se abona tiempo de servicio la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengada en sus anteriores
ainpañas.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Arranz Castillo, Luis. Flota. Tres arios en segunda, con
arácter de permanente, desde 12 de septiembre último,
por serle de abono tres meses y diez y nueve días según
Orden ministerial de 8 de abril último.
Grande Callego, Alfredo. José Luis Díez. Tres años
en tercera, con carácter de permanente, desde 13 de sep
tiembre último, por las mismas razones que al anterior.
Nieto Alvarez, Pedro. José Luis Díez. Tres años en
segunda con carácter de permanente, desde igual fecha y
por las mismas razones que al anterior.
Cabos de marinería.
Molina Miralles, Ramón. Gravina. Tres años en ter
cera, con carácter de permanente, desde 9 de diciembre
próximo, por serle de abono dos meses y veintiocho días
por servicios prestados en aguas del Africa Occidental, y
tres meses y diez y ocho, días según Orden ministerial de
8 de abril último.
Rey Lago, Marcial. B-i. Tres años en cuarta ,campaña,
con carácter de permanente, desde 13 de septiembre últi
mo, por serle de abono tres meses y diez y ocho días según
Orden ministerial de 8 de abril último.
Marinero de primera.
Berdasco Fernández, Ramón. C-1. Tres años en prime
-a desde 9 de enero próximo.
Se concede a los marineros tambores y, cornetas que a
ontinuación se relacionan la continuación en el servicio
:on derecho a los beneficios que establece el articulo 32
lel vigente Reglamento de Reclutamiento y Régimen de
as Escuelas de Marinería, por el tiempo, campaña y' fe
la de comienzo de la misma que al frente de cada uno
le ellos se expresa :
Sánchez Amate, Antonio. Marinero corneta. Arsenal
de Cartagena. Tres años en primera desde 1.° de julio
'de 1935.
Pedreño Alvarez, Manuel. Marinero tambor. Arsenal
de Cartagena. Tres arios en primera desde 1.° de noviem
bre próximo.
García Sánchez, Antonio. Marinero corneta. Escuela
de Aviación Naval. Tres años en primera desde 1.° de
noviembre próximo.
Iranzo Jiménez, Nicolás. Marinero corneta. Arsenal de
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Cartagena. Tres años en primera desde 1.° de enero próximo.
29 de octubre de 1 )36.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede al marinero enfermero, de la dotación del
_-Arsenal de Cartagena, Juan García Moralaes, la continua
ción en el servicio; con derecho a los beneficios reglamen
tarios, y con carácter de permanente, por tres años en se
gunda campaña voluntaria a partir de 14 de septiembre
último, por serle de abono tres meses y diez y ocho días
según Orden ministerial de 8 de abril pasado (D. O. nú
mero 89), debiéndosele, descontar la parte proporcional de
prima y vestuario no devengada en su anterior campaña
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
11■1■11.01.1MMI~M
Se concede el reingreso en el servicio al marinero d(
primera, licenciado, Fernando Cuéllar Manzano, incorpo
rado a la columna Mangada, y al marinero de segunda
José Romero Caballero, con residencia en Barcelona, ca
lle de Rosellón, número 483, primero, como tales marine
ros de primer'a y de segunda, respectivamente, en cam
paila condicional, por un afío computable. a partir de la
fecha de su reincorporación y con arreglo a los artícu
los 5.° y 6.° del Decreto de 7 de agosto últimó.
Asimismo se dispone.que al reingreso de los interesa
dos en el servicio de la Armada pasen a prestar los de su
clase a la •Flota de Operaciones.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se dispone que el marinero de segunda Emilio Galdón
Seijas cause baja definitiva en la Armada por haberle sido
concedido el ingreso en el Instituto de Carabineros, según
Orden de 26 del actual.
28 de octubre de 1936.
El subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se dispone que el marinero de segunda, con destino en
la Base naval principal de Cartagena, Arsenio Monteale
gre Serrano, cause baja definitiva en la Armada por ha
ber obtenido el ingreso en el Cuerpo de Seguridad como
guardia del mismo, según Orden de 25 del actual.
29 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de .Personal.
Señores...
o
SECCION ECONOMICO - ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Miniterio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección (le Personal e informe de la Sección Econó
mico-Administrativa de la Flota e Intervención Central,
se ha servido conceder al oficial primero naval D. Lau
reano Díaz Leira el segundo quinquenio, a partir de 13
de abril del año actual.
_28 de octubre (le 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de los Servicios Económico




Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto para el percibo de la bonificación del 20 por loo
del sueldo por permanencia en ,snbmarinos a favor (lel
auxiliar naval D. Félix Guerrero Díaz, este. Ministerio,
de conformidad con lo informado. por la Sección Econó
mico-Administrativa de la Flota e Intervención Central,
ha tenido a bien acceder a lo propuesto, reconociendo al
interesado el derecho al percibo de la expresada bonifica
ción, durante cuatro arios, a partir de la revista adminis
trativa del mes de febrero de 1935.
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Tefe de la Sección Económico-Administrativa
le la Flota e Interventor 'Central.
Señores...-
Como resultado de instancia promovida por /el auxiliar
(le! Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Fer
iando Jiménez de Cisneros y Ponce de León, en solicitud
de quinquenios y anualidades ,dejadas de percibir 'con pos
terioridad a I.° 'de julio de 1932, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por ,la Sección Económico
Administrativa de la Flota e Intervención Central, ha te
nido a bien reconocer el derecho al percibo de dos quin
quenios y cinco anualidades a partir de T.° de julio de 1932
y por años sucesivos cada anualidad .que se le 'conceda,
siendo la última anualidad la fecha de su percepción la
de 1.° de enero próximo pasa,dó, por tenerse en cuenta el
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abono dispuesto por Orden ministerial de 8 de abril
de
1936 (D. O. núm. 89).
28 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-Admi11istrativ:1
de la Flota e Interventor Central.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección Económico-Administrativa de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto, como continuación a lo
dispuesto por Orden ministerial circular de 30 de sep
tiembre último (D. O. núm. 204), que la concesión de quin
quenios y anualidades al personal de la Armada se ajuste
a las siguientes reglas:
La • El personal de la Armada que no ostente gradua
ción o asimilación de oficial percibirá .los quinquenios y
anualidades que por sus arios de servicio, desde su ingreso
en la Armada como marinero, clase, etc., le correspondan,
a razón de doscientas cincuenta pesetas anuales los quin
quenios y cincuenta las anualidades.
2.a Los quinquenios de quinientas pesetas y anualida
des de cien corresponderá percibirlos al personal de jefes
y oficiales, asimilados o graduados a tal, acumulables a los
que ya disfrutaran corno auxiliares o clases, en la cuantía
respectiva.
3.a Las anualidades se percibirán a partir del primer
año •de exceso sobre los dos primeros quinquenios y en la
cuantía señalada en las dos reglas anteriores, según sea
las categorías que ostente al 'cumplir el año que da dere
cho a ello.
28 de octubre de 193(i.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
• Señores jefe de la Sección Económico-Administrativa





Circular.—En 'cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
.circular de 15 'de septiembre último (D. O. núm. 185), 'he
resuelto) conceder el emple() inmediato a los alféreces, te
nientes y asimilados que figuran en la siguiente relación.
que principia•con D. -Ramón Pruñorosa Ferreres y termina
con D. Manuel Cayos° Suárez, cuya lealtad y adhesión
régimen han quedado bien probadas.
La antigüedad que disfrutarán en su nuevo empleo seri
la que señala la Orden circular de 21 de septiembre pasado.)
(D. 0. núm. 190), o sea la de 19 de julio último, con efec
tos administrativos para los que sucumbieron en defensa
de la Eepública durante los meses de julio y agosto próxi
mo.pasados, a partir de primero de este último mes, y para
todos los demás desde primero de septiembre.
Los alféreces que con motivo de su ascenso a teniente les
corresponda percibir sueldo inferior al que ahora disfrutan,
continuarán en el percibo de éste hasta que por acumula
ción de quinquenios o por mejora del asignado a su nueva
categoría les corresponda otro su' -rior.
1
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.
Señor...
29 'de octubre de 1936.
PRIETO.
Relación que se cita.
A capitán:
Infantería.
D. Ramón Pruñorosa Ferreres, D. Luis Besonía
Fraile.
1). 'Joaquín Rubio Moure, D. Amador Silverio Jiménez,
D. José Barranco Egido, D. Manuel
Nicolás Isasi, D. DI--
Mas° Alvarez Monteatudo, D. Luis HoVtelano Moreno,
D. José Fernández Gutiérúez, D. Rogelio
.Arcusa Rodrí
guez (fallecido)), D. Gumersindo Areán Rodríguez,
D. An
tonio Aragón Sepúlveda, D. Aurelio Villimar Magdalena.
D. David García Pérez y D. Esteban Farreras Chagua
ceda (-desapareCido).
Caballería.
Don Fernando Hernández Franch, D. Francisco
Már
quez Yanguas (fallecidó), D. Luis Iglesias Gracia,
D. José
María González Montero y D. Joaquín de Zulueta Isasi.
Artillería.
Don Adonis Rodríguez González y D. Ramón Puparelli
Francia.
Ingenieros.
Don José María Valle González, D. Julio González "Mar
tín, D: Lucio Sánchez Prior Ramos, D. Crescencio Ramos ,
Pérez, D. José Pérez Sánchez, I). Inocencio Curtos Alon
so, D. Alfon,“) Alarcón Sarabia, D. Ricardo Monedero Zar
za, D. Daniel Ramos Martínez y D. Antonio Larrazabal
González (fallecido).
Aviación.
Don julio Bajo de Miguel, D. Juan inglés 1 lern-ánde7,
D. Manuel Moreno Guinea, D. Miguel Paniagua Pahia
gua, D. julio Ruiz Cappa y D. Justiniano Morales Ciala
(baja como ayudainte del•laller del Cuerpo subalterno d:
•Ingenieros).
Intendencia.
Don Fernando Cid de la Llave, D. Domingo Salvoeh
Gárate, D. Martín Petriz Villa, D. Fructuoso Salvoch Gá
rate, D. Victoriano de Grado Ortega y D. Enrique Pala
zuelos García.
Tercio.
Don Miguel Kriguin Malokanow.
A teniente:
Aviación.
Don Juan Mallo Fernández, Don José Antonio Ló
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pez Garro, Don Antonio Salueña Lucientes, Don, Andrés Jiménez Barbero, Don ,.Rodolfo Robles Cezar, DonJuan Roldán Maldonado, Don Cándido Carpio Carpio;-Don Emilio Santos Martínez, Don Francisco SolansCañizares, D. _Felipe Galán González, D. AntonioyAndrésPascual (desaparecido), D. Juan Rodríguez García, donAlejandro Ramos Jiménez, D. Nicolás Verdú Cauque, donJosé Hernández Melo, D. Emiliano Pérez Díaz, D. Fernando_ Pérez Acedo, D. Rafael Marín García; D. Valeniínde Santiago Fuentes, D. Alejandro Olmos Granero,. donEcequiel Olid Huesa, D. .Matías Iglesias Romo (fallecido),D. José Brea Expósito (fallecido), D. Luis González Celma (fallecido),- b. Francisco, Barajas Díez, D. Félix Urtubi Ercilla (desaparecido), D. Toulás, Entrena -Fernández,D. Carlos Cruz Torres; D.' Odón Díaz Martín, D.. JuanMarrero Miranda, D. Félix Moreno Molina, D. Angel Viudez Prieto, D. Ascensión Borrega Díaz, D.. Jesús ParraGarcía, D. José María González Alienes,' D. Luciano deFrutos García, D. Luciano Martín 'Sánchez, D. LucasFuentes Alcaraz, P., Pedro ,Castillo Morales, D. RafaelLamas Cantero, D. Carlos de la Torre Barrena, D. Domin
go Gárate Almaraz, D. José Rubio Gallego, D. Rufino Nú,ñez Machado (fallecido), D. Luis Pérez Zabalegui (fallecido), fl Fernando Cuenca Jáiiregui, D. Juan ValenzuelaExtremerk 1). Nicolás -.1artínez. Hernández, D. AntonioSarabia Peñalver,. D. Manuel Alvare'z Rueda, D. SalvadorMartín $anz, P. Francisco' Valenciano Mas, D. Rafael Olí,
ver Gonzalo, D. fosé Zamora Munuera, D. Juan LópezAreta (desaparecido), D. Esteban Bruno Cea •(desaparecido), D. Pedro Tonda -Bueno, I). Manuel Martínez Amat
y D. Manuel Gayoso Suárez.
--O
Circular.—En cumplimiento a 'lo que dispone la Ordencircular .de 31 de agosto último (D: O: núm. 174), he resuelto conceder él-ascensh. al empleo inmediatO, con anti
güedad y efectos administrativb§. de prírriero de dicho mes
de agosto, a los subóficiales y Cabos"ptenecientes lasFuerzas" Aéreas' que"-figuran en" la kig-uiente relación, que
ririncipiá Julián Fuentes Alonso y ten-niña' con' dónSebastián Martín Vélez.
Los cabos que en virtud de la presente disposición son '
promovidos al empleo de sargento, serán escalafonados porel orden que determina la mencionada circular de 31 de
agosto'.
- LO comunico a ‘i;: !E.. para str conocimiento y cumplimiento.
29 de octubre de 1936.
PRIETO.
Señor...
Relación que s' cita.
A al férez :
Don Julián Fuentes Alonso, D. Ecequiel Navío de Vez:D. Pedro Bargueño -Ortega y D. José Vélez Isas.
A brigada :
Don Sebastián .González González, D. Pedro CapeloGuardiola (desaparecido), - 9: Gregorio Montoro Conesa,D. Joaquín Nogales Sánchez, D. José Barbera Rocamora,D. .Antonio Buixaderas-García, D. Antonio 'García 'Gala
che, D. Alfonso Montul'o Conesa, D. Sebastián González
González, D. Florentino Honorio, Flores; D. Arturo Gayo
so "Suárez,' D. Salvador Martínez Conesa, D. Joaquín JaiPérez, D. José Vila Guillaumes, D. Liberto Bátlló Car
bonell, D. Juan Martínez Navarrete y D• Antonio FagundgVisedo.
A sargento :
Don Antonio Vidal Jiménez, D. Adrián Rosell' Gonzá
lez; D.• Antonio García Fuentes, D. Francisca Grueso Man
chón, D. Manuel Menéndez -Galván (desaparecido), do:1Ramón López,- López (clesaparecido); D. José RodríguezMorillas, D. Fernando Ortiz Barrera, D. •Ernesto Ruano
Merino, D. Eladió:González. Guerrero, D. • Félix Gordo
Díaz, D: Francisco Capilla Carrasco; • D. José Blanco Sa
cristán (fallecido), D. José Ramos Fernández, D. Magda' leno García Arrabal, D. Amadeo Vilaplana, D. 'Saturnino
López Domínguez,. D. José Cegarra Zapata, D. Pío Wan
dosseR Martínez, D. Gladio López Malagón, D. Raimundo
Graciano de, Miguel, D. Juan Manuel Marín Martínez; don
Jaime Ramírez Rodero (desaparecido), D. Manuel Fernán
dez Morales, D. Lucio Herrera Herrera,- D. Emilio Bosch
Arset, Djuan Maní-tibia. 'Cruz, D. Miguel Martín Hernán
dez, D. Rafaekle Corcuéra Rivas, D. Rafael Rubiales Gor
dillo, D. Angel Gómez .Alonso, D. Teodoro Garrote Palo
mares, D. Miguel Roches Alias, D. Angel Sánchez Chicha
tró, D. Eduardo •Muñoz Roa, D..' Pablo Ocaña Martín, don'
Martín Bajo Raedo, D. Minan González _Merino,. D. Lau
reano Muñoz Negrete, D. Luciano Campos Meco, Juan
Almagro Rodríguez, D. Cipriano Arranz Rubio, D. Julio
Hernando López,..D,-Angel García--Mata, D. -Eugenio José
Domínguez Lomo, D. Gaspar García Rocha, D. Juan Co
rrales Heredero, D. Ricardo Vergara Ribó, D. Vicente Caro
Cuevas,J), José Sabin Ceteijo, •DrFrancisco .Alamo Ala
1110, 'D. 'Antonio Ruiz Padilla, D. 'Florencio Lorenzo- 01-
medo,, 3)...Angel Gómez, -Alonso, D. Angel .Decón Pérez,
D. Andrés ,Grau 2vestres,-1). Pedro Mesa Silva', D. José
Berto.meulirechal, 1). Aclolfo •Genovart Bayo, D. Fernan
do Arnal Castillo, D., josé. Laluch. Forés, D. Angel Cano
Martínez, 1). Manu'ellballez 'Sánchez y D -Sebastián Mar
• .,.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO DE LOS SERVICIOS TÉCNICO-INDUSTRIALES
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 25 zit' l'u:N.o
de
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se .expresan.
1904
apl1111.~1~■






Egea García Solicita una plaza de plantilla
en la Sección de Movimiento
del Arsenal de Cartagena... Registro general
Fundamento por el que queda
sin curso
Por no haberse anunciado la convo
(atora que para cubrir dicha pla
za señala ( 1 Reglamento de la
Maestranza de Arsenales de 7 de
agosto de 1935 (D. O. núm. 206).
Madrid, 29 de octubre de 1936 - El Jefe de la Secvión de Personal, Manuel Fa l'Iza.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: He resuelto dictar la siguiente Orden ge
neral:
Pueblo de Madrid! Combatientes del frente! Llegó ia
hora del esfuerzo decisivo. Los ataques del enemigo se es
trellan contra nuestra voluntad de vencer. Es el momento,
no sólo de hacer frente al enemigo, sino de arrojarlo
de una vez para siempre de sus posiciones actuales, de li
brar a 1VIadrid de la garra fascista, que se extiende impo
tente sin poder llegar al corazón de nuestra capital.
El Gobierno, estrechamente unido a los combatientes del
frente, les conjura a proseguir su lucha heroica, a no ceder
un solo palmo de terreno, a lanzarse al ataque con la vio
lencia del que, si sabe combatir, tiene de antemano asegu
rada la victoria.
A la vez que exige, el Gobierno anuncia a las fuerzas
del frente que dispone de todos lo medios necesarios para
lograr el triunfo.
Disciplina férrea. Ni un paso atrás. Hacia adelante siem
pre. Y que los prisioneros que caigan en nuestras manos
sean, al ser respetadas sus vidas, como Os ordeno que las
respetéis, la mejor evidencia de qué lado están la barbarie
y la destrucción y de qué otro el heroismo de quienes, por
defender la causa del pueblo, pueden permitirse la gran
deza que inspira a las masas populares.
Obedecer con toda tranquilidad y confianza las órdenes
de vuestros jefes y de vuestros Comisarios de guerra.
Al ataque !
Por la liberación definitiva de Madrid, fortaleza supre
ma de la lucha mundial contra el fascismo!
Aguarda la llegada de vuestros partes de victoria el Pre
sidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra,
FRANCISCO LARGO CABALLERO
Madrid 28 de octubre de 1936.
(De la Gaceta número 303.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF, MARINA Y AIRE
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